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Ming, merchants carrying abundant goods were nearly obliged to use this
facility, and besides the storage fee and the brokerage, they had to pay
commercial tａχ(each of them was 1/３０of commodity price)｡
　　
Afterward, the privileged class including imperial relatives, meritorious
ministers and eunuchs took notice the profitabilityof Guandian and Tafang.
As they were given Guandian and Tafang as　rewards　and　founded
Kediantafang客店場房without permission, the privileged class gradually
came to insist on the private ownｅ.ｒｓhipof them. The competition between
their private Tafang and the public Guandian caused the decrease of
commercial tａχation. Through the separation of the warehousing business
and brokerage from the compleχ Guandian and Tafang system, Guandian
came to work mainly as commercial tａχationoffice in the late Ming period.
THE RISE OF THE NANZHAO KINGDOM 南詔國
　　　　　　　
Hayashi Kenichiro
Many studiesof Nanzhao kingdom have focused on itstribalattribution.
０ｎ the other hand, many other studies have stressedthe importance of the
growth of imperial Meng 蒙family's power as ａ crucial element for the
riseof the kingdom.　This paper explains the birth of the Nanzhao kingdom
from the view of the formation of the ruling class and its relations with
the outer world｡
Firstly, the kingdom was established by joint politicalpartnership
between Meng family and ａ local power. The powerful ruling class of
the Dali 大理basin, at the centralarea of the kingdom, played an important
part in this partnership. The alliance between the Meng family and the
local power was made possible mainly because of the increasingly tense
relationshipbetween Tang and Tufan 吐蕃during the 8th century. Yunnan
played the role of buffer zone between the tｗｏ｡
Secondly, Tang's rapid eχpansion into Yunnan, which brought about
the resistance of the Nanzhao kingdom, had ａ great deal to do with the
recapture of the fortress of Anrong安戎城as a strong counter-measure
- ３－
against Tufan in western Sichuan. After the war with Tufan, the Jinnan
military commissioner剣南節度使set about exploiting the Butoulu 歩頭路。
the route from the Kunming 昆明basin to Jiaozhou 交州However,
unlike the previous century, the Tang government, because of the opposition
of the indigenous　minority groups, were not able to ｅ伍ciently exercise
the Jimizhouχian 籍慶州鰐SｙStｅｍ（ａ rather relaχed ruling system on
commandaries and counties, usually appointing the local chiefs to head
them). Powerful military control had to come into forth in occupying
Yunnan.
　
Such ａ policy was in conflictwith the interest of the powerful
families who were　rising in the south of the Dali basin；they used the
possiblealliance with powerful Tufan as a decisivecard in their negotiation
with the Tang government.
Ａ BRIEF SURVEY OF THE BUREAUCRACY
　　
DURING THE KORYO DYNASTY
―with the Ordinary Transfer System to
　　
the ProvincialPost in Focus―
Yagi Takeshi
This essay examines the promotion system in the Koryo 高麗bureau-
cracy. Through the analysis of the cemetery inscriptions 墓誌, which give
us many materials about ｏ伍cialcareers, we can schematize the way they
are promoted as follows.
First, they are qualifiedas the officials官員by virtue of the royal
examination科皐, hereditary status system 恩蔭or the promotion from
the clerks 冊吏. In each case,ａ court rank (tongjSngchik同正職）is
confered on them, but it has nothing to do with actual services.
The firstposition they gain is that of ａ vice-governor 倅in
the
provinces. Serving out their terms, they are promoted to get ａ position
as the officials流内官in Capital. And once again, after promoted to the
seventh grade 七品in court ranks. they are transferred to be ａ governor
守in the provinces and serve out their terms. Only then are they
raised
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